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Núm. 1 
Nuestro lema 
Nos d e d i c á b a m o s a elegir t í -
tulo para el pe r iód ico , cuando 
acababa de convenirse é n t r e l o s 
redactores las l íneas generales 
de la labor a desarrollar, y a 
uno de és tos se le ocur r ió , que 
si ella ha de estar basada en es-
crupulosa rectitud de pensa-
miento y acc ión ; en sereno y 
discreto discurrir acerca de to -
das las materias que pueden y 
deben ser tratadas por la Pren-
sa, l l enándose así in te resan t í s i -
mo, útil y noble fin social; en el 
ejercicio prudente, razonado y 
e c u á n i m e de los derechos c iu -
dadanos en país libre; en el res-
peto y cons ide rac ión a todo 
criterio opuesto y a toda perso-
na, aun las que más distancia-
das puedan estar de nosotros; 
en amor fervoroso a cuanto en-
gendra la caridad; en culto apa-
sionado a todo lo que signifi-
que progreso cultural de nues-
tro pueblo; en la defensa de las 
libertades patrias, dentro del 
marco legal que la Const i tu-
ción permite; obra de tal na- \ 
turaleza, hab rá de estar ne- | 
cesariamente presidida por la i 
verdad, que es creadora de la j 
r azón , la equidad y la justicia; i 
y siendo así, ¿cuál más hermo-
so lema, qué mejor t í tulo pa-
ra nuestro pe r iód ico que LA 
V E R D A D ? 
No tenemos, ni remotamen-
te, la p re tens ión áe disponer de 
todos los medios de llegar a 
poseerla; no aspiramos a. que 
nuestros asertos se encuentren 
siempre engendrados en la ver-
dad meto físico; pero sí, al me-
nos, en la verdad lógico. 
„ Yo soy el comino, la Verdad 
y la Vida", só lo pudo decirlo el 
Redentor d é l o s hombres: Aquél 
que no puede e n g a ñ a r s e ni en-
g a ñ a r n o s . 
Pero siquiera aquellas verda-
des nacidas de la conformidad 
de las ideas entre sí mismas, y 
alguna vez, de la de és tas con 
las cosas, aunque con las res-
tricciones que a la inteligencia 
humana les están impuestas; 
esas, sí pretendemos buscarlas, 
poseerlas y sentarlas en nues-
tras columnas, sin temor a co-
rrer la suerte de Sóc ra t e s , ni s i -
quiera tenernos que refugiar en 
la isla de Eubea, como Ar i s tó -
teles. 
" < .....Verdades y rosas tienen 
espinas; rec íbe las por la parte 
de la flor, y no te p u n z a r á s » 
dijo un gran poeta murciano. 
Cumplimos grato deber en-
viando nuestro saludo respe-
tuosamente cordial, en primer 
t é rmino , a la mujer antequera-
na, lo mismo a la dama escla-
recida de nuestra sociedad, v i r -
tuosa, caritativa y amable siem-
pre; que al t ipo bellamente 
ejemplar, de la antequerana de 
las clases media y humilde. La 
mujer es, siempre, la soberana 
en el co r azón del e spaño l ; y 
nosotros somos, ante todo es-
p a ñ o l e s , que no renegamos j a -
m á s de nada de lo que es ca-
racter ís t ico de nuestro país , ni 
siquiera en lo s imból ico , de las 
costumbres, como no envidia-
mos nada extranjerizo; y ade-
más , somos castizamente anda-
luces, y del andaluz, su primer 
saludo es para la majestad de 
la mujer, 
Saludamos a las autoridades 
todas, r ep resen tac ión de los 
poderes púb l i cos , que aunque 
tengamos ideales esencialmen-
te d e m o c r á t i c o s , estimamos que 
allí donde radique la autoridad 
ejercida, claro es, con el presti-
gio que la Ley exige, allí debe 
estar el respeto del ciudadano 
patriota. 
Saludamos a la Prensa, no 
solo representada en Antequera 
por el s impá t i co semanario «El 
Sol» , que tan plausibles esfuer-
zos realiza, m a n t e n i é n d o s e ex-
clusivamente en aras de mani-
fes tación cultural, si que tam-
bién por los corresponsales de 
p e r i ó d i c o s . La gente de pluma, 
los camaradas, tienen en nos-
otros, sea cual fueren sus idea-
les, la amistad efusiva y los de-
fensores m á s decididos. 
Saludamos a las asociaciones 
de todo orden, benéf icas , re l i -
giosas y civiles; y de manera 
especial, a esas netamente so-
ciales, que se l laman: Cí rcu lo 
Mercanti l , única y autorizada 
rep resen tac ión de las clases 
mercantiles e industriales de la 
ciudad, que merecen todas las 
s impa t í a s de los hombres gene-
rosos; Sindicato Agr íco la , en 
que se congrega la mayor ía de 
los agricultores, surgiendo de 
esa unión indudables benefi-
cios colectivos; Cí rcu lo Recrea-
t ivo, sociedad que deb ía con-
tinuar siendo o g a ñ o , lo que 
a n t a ñ o constituyere, el eco v i -
brante de la cultura antequera-
na; La P e ñ a , que cual la leyen-
da de la riscosa vigía del Gua-
dalhorce, responde a i m á g e n e s 
de rebe ld ías humanas, que en 
todos los tiempos contaron con 
s impa t í a s populares. 
Y en fin, saludamos al pue-
blo en general, laborioso, hon-
rado y patriota, al cual consa-
graremos, siempre, todos los 
alientos de nuestra alma, y todo 
el vigor de nuestras plumas, 
porque todo lo merece Ante-
quera. 
LA REDACCIÓN. 
Carta de un patriota ilustre 
Habr ía de estar limitada la personali-
dad del m a r q u é s de Larios, al relieve 
social que el rango de sus t í tulos nobi-
liarios y preeminencias le ofrece, o al 
que determina su carác te r de archimi-
llonario, y no t raspasar ía nuestra satis-
facción hoy, al vernos honrados con 
unas l íneas suyas, de los naturales sen-
timieiitos ue gratiiud que inspiran en ios 
hombres de labor intelectual, la consi-
derac ión y s impat ía de las representa-
ciones de la nobleza y la riqueza, aún 
siendo tan expresivos y c a r i ñ o s o s los 
conceptos que nos dispensa el ilustre 
procer. Pero es que, en la personalidad 
del m a r q u é s de Larios, se condensan 
virtudes muchas y va l ios ís imas . En ella 
se dis t inguió siempre, la caridad inago-
table; el amor a cuanto supone progreso 
cultural; el patriotismo m á s excelso y, 
sobre todo, in tens ís imo car iño por su 
tierra natal, a la que dedica constante-
mente sus desvelos,\y en la que practi-
ca todo el bien que puede, a expensas 
de su influencia y de su dinero. 
Es, pues, NJI ar i s tócra ta y un rico, que 
sabe ser noble y poderoso, y merecerlo. 
Y ante el hecho de que personalidad 
de tanta significación social, por tales 
méri tos , dedique unas cuartillas a nues-
tro modesto per iód ico , la r edacc ión de 
LA VERDAD, le dice al s e ñ o r m a r q u é s de 
Larios, que j amás , j amás , o lv idará el 
acto generoso y cord ia l í s imo que con 
ella realiza, y que esto' establece víncu-
los tan fuertes, como desinteresados 
son los sentimientos que los crean. 
M a d r i d 12 de Ju l io de 1924. 
Sr. D o n j o s é L e ó n M o t t a . 
Antequera . 
M i quer ido amigo: Con gusto c o n -
testo su amable requer imiento para 
saludar la inmedia ta a p a r i c i ó n de 
LA VERDAD que, como toda manifes-
t a c i ó n de cul tura , cuenta desde lue -
go con mi m á s efusiva s i m p a t í a . 
Una c iudad de la impor tanc ia e 
i l u s t r a c i ó n de An teque ra , necesita 
renovar incesantemente sus ó r g a n o s 
de o p i n i ó n , no solo en la t é c n i c a de 
esta progresiva indust r ia , s ino en la 
a m p l i t u d de la i n f o r m a c i ó n , en la a u -
tor idad de las colaboraciones , y so-
bre todo en la rec t i tud y alteza de su 
ju i c io , para que satisfaga el anhelo 
creciente de las gentes, de que se les 
hable con imparc ia l idad y se les g u í e 
con d e s i n t e r é s . 
Conoc i endo a los inspiradores de 
LA VERDAD, no tengo la menor d u d a 
de que en é s t e c o n c u r r i r á n todas 
aquellas felices circunstancias, ú n i c a 
forma de que el p e r i ó d i c o a c t ú e con. 
el prest igio y la eficacia que merece. 
Por Antequera , la hermosa c iudad , 
y por nuestra quer ida p rov inc ia , ha-
go votos por que LA VERDAD p r o s -
pere, acierte a conquis tar la o p i n i ó n 
p ú b l i c a y realice c a m p a ñ a s recta-
mente inspiradas, que al progreso de 
nuestra tierra y a la paz de nuestros 
e s p í r i t u s con t r i buyan . 
Con mis saludos para todo el per-
sonal, especialmente para su D i r e c -
tor, quedo de usted afmo- buen a m i -
go S. S. q. e. s. m. 
MARQUÉS DE LARIOS. 
E S J U S T O 
Leíamos d ías pasados en «El Sol de 
Antequera» , la noticia de que la su€-
cripción iniciada para costear las insig-
nias de la cruz de beneficencia a D o ñ a 
Rosal ía Laude B o u d e r é y a Sor T r i n i -
dad Rabaneda Conejo, no hab ía dado 
el resultado apetecido, en razón al 
acuerdo de no admitir cuotas superiores 
a una peseta; y también le íamos, las no-
^ c de sentimiento de! estimado c d c ^ r 
por lo ocurrido, y el llamamiento a los 
antequeranos para subsanar las omisio-
nes que hubiere en aquella susc r ipc ión . 
Lo sucedido no nos sorprende, por-
que en eso de las suscripciones popula-
res hay que caminar con cuidado, ya 
que no siempre se llega al alma del pue-
blo. Pero la labor realizada en el hospi-
tal militar por la s eño ra Laude y la mon-
ja mencionada, se hizo digna de las re-
compensas que se les ha otorgado, y 
Antequera cumple un deber, costeando 
las insignias. 
Concurre la circunstancia, de que Do-
ña Rosal ía Laudé es extranjera, y al 
prestar su concurso en el cuidado de 
nuestros soldados heridos y enfermos, 
con el entusiasmo que lo hizo, es acree-
dora a la gratitud de todo buen e s p a ñ o l . 
Y nosotros, que ante todo, somos fer-
vorosos patriotas, creemos que la obra 
! noble que supone esa suscr ipc ión , debe 
ultimarse, r ema tándo la gallardamente. 
Hemos reunido entre el personal de re-
dacc ión y dependientes, y a lgún que 
otro afecto, veinte y cinco cuotas, cuyo 
importe ha sido enviado hoy al presi-
dente del Circulo Mercantil, y conside-
ramos, que entre las damas c o m p a ñ e r a s 
de'aquellas s eño ra s , y los caballeros de 
la Cruz Roja, puede quedar completada 
la suscr ipc ión en tres o cuatro d ías . -
Unas y otros saben mejor que el resto 
del vecindario, el méri to de aquella la-
bor, y todos llenan un fin no ajeno a la 
insti tución bienhechora, contribuyendo 
a premiar todo acto benéfico, de la ín-
dole y trascendencia de los entonces 
prestados. 
Lea V. el anuncio del regalo 
que hace LA VERDAD 
LiH V E R D A D 
E L E G O I S M O 
Existe por gracia de Dios y para 
dicha del hombre , una v i r t u d esen-
cial ; la pr imera, en el orden de las 
teologales; la m á s pura por su espi-
r i tua l idad; la m á s bel la por estar ba-
sada en el amor; la m á s grande, por-
que las 'compendia todas; la m á s san-
ta, porque es c o n g é n i t a con Dios 
(Deus est CharUas); y esa v i r t u d , ya 
queda d icho; es la Caridad.. 
Quien dice « c a r i d a d » , dice amor; 
dice sacrificio; dice humi ldad ; dice 
p e r d ó n ; dice a c e p t a c i ó n y segui-
miento de todo lo bueno; dice r e p u l -
s ión y apa i tamiento de todo lo malo. 
Ahora bien; si esa es la v i r t ud por 
excelencia, la cual idad contrar ia a 
ella, su a n t í t e s i s , debe ser de una 
malicia absoluta, y d igna , por lo t an -
to, de la mayor r e p r o b a c i ó n . 
Esta antitesis, esta refinada m a l -
dad, e^ta p a s i ó n que l leva en si 
el env i lec imien to del e s p í r i t u , es el 
« e g o í s m o » . 
¿ Q u é es el e g o í s m o ? 
N o se necesita ser n i n g ú n Nebr i ja , 
para adivinar po re l p r o n o m b r e la t ino 
ego, que e g o í s m o es el amor i n m o -
derado y absoluto al «yo» , es decir , 
el cu l to a uno p rop io , con e x c l u s i ó n 
de todo afecto de benevolencia a 
cuanto e s t á fuera del « y o » . 
Ya en este concepto , cabe c o n s i -
derar al e g o í s t a como solo, a b s t r a í -
do por su propia v o l u n t a d a todo lo 
que no sea él . 
Con efecto; él prescinde, en p r í -
nftr lugar, de Dios , porque « D i o s es 
c a r i d a d » y él no la observa; presc in-
de de sus doctr inas y preceptos, por -
que toda la re l ig ión de Cris to e s t á 
basada en el amor; prescinde de la 
sociedad, como no sea para e x p l o -
tarla en su provecho, pero j a m á s pa-
ra acudir en su ayuda; prescinde de 
la patria, que es la, sociedad c i v i l , 
porque los nobles impera t ivos del 
p a í r i o t i s m o que demandan abnega-
c ión y sacrificio, son letra nuierta pa-
ra él ; prescinde de la famil ia , que es 
la sociedad proveniente de la sangre, 
porque la que corre por sus venas, 
e s t á contaminada del virus ma lé f i co 
que envenena y mata los sen t imien-
tos naturales; prescinde en f in , de 
todo aquel lo que ¡e sea e x t r a ñ o o 
independiente , porque él se cree y se 
desea en un inundo aparte, separado 
por ese muro de diamante', que se 
llama egoismo. 
La sociabi l idad humana la cons i -
dera un mi to , y q u i z á hasta una e q u i -
v o c a c i ó n que él procura rectificar. 
Asi , pues, como nada le interesa, a 
nada se cree ob l igado . 
Con todo esto tiene siempre un 
gesto de miser icordia o de h ipoc re -
s ía para la desdicha ajena; peí o no 
pasa de ser un gesto o mascaril la 
con que trata de disfrazar su pun ib le 
indiferencia: a él no le da pena, ni 
aun cu idado , lo que no le afecta 
personalmente. 
Sus apetitos son siempre groseros, 
como él, porque son regidos p o r ' l a 
materia, y goza en ese m u n d o mate-
r ial , sin sentir ni aun percibir el de-
leite de lo espir i tual , en sus grandes 
manifestaciones de lo be l lo , de lo 
justo, de lo bueno, de lo heroico, de 
lo santo 
Si. ama — ¡ a m a r ! —no lo hace por 
e s t í m u l o de lo que eTamor tiene de 
generoso y de suprasensible, sino 
por lo que tiene de bajo y senS4ial. 
Esta c o n c e p c i ó n del amor, le i m -
pele a huir de todo aquel lo que a ex-
pensas de esa p a s i ó n — q u e en él no 
es p a s i ó n , sino ape t i to—pudiera aca-
rrearle ulteriores compl icac iones y 
perturbar su vida; así el e g o í s t a , co-
m ú n m e n t e , no llega al v i n c u l o ma-
t r imon ia l , por no crear una familia 
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Dices que es de la ausencia el dolor tanto 
que llorando por mí, pasas la vida, 
¡cómo puedo ex t r aña rme de tu llanto, 
sí t ambién lloro yo, prenda querida! 
¡Sí al recordar aquel ad ió s postrero 
que d í é ronme al partir tus labios rojos, 
nó se ahogar un gemido lastimero 
y lágr imas asoman a mis ojos! 
Las horas siento del placer perdido 
al recordar tu amor y tus caricias, 
s o ñ a n d o ausente el amoroso nido 
que fué cielo de mág icas delicias. 
Lejos de tí, perdida la ventura 
de aquel templo de p lác idos amores, 
la vida es como campo sin verdura, 
como el cíelo sin sol; jardín sin flores. 
Ave quisiera ser de raudo vuelo 
para tornar al valle donde moras 
y cruzando el azul del ancho cielo 
v iéndo te sin cesar pasar las horas. 
Quisiera espuma ser de aquellos mares 
que besan de tus playas las arenas, 
y acallar con mis ritmos tus pesares 
y con mis besos consolar tus penas. 
Siempre pensando en ti paso los d ías , 
siempre en forjar tu imagen tengo e m p e ñ o , 
sin que borren j a m á s dudas impías 
las dulces ilusiones de aquel sueño . 
Cuando la brisa que las flores mece 
deje en mí rostro su caricia impresa, 
suspiro de tus labios me parece, 
me parece tu aliento que me besa. 
El ígneo rayo que el vergel colora 
semeja de tus ojos los destellos, 
y esos campos de trigo que el sol dora 
recuerdan el color de tus cabellos. 
No me olvides, pues ambas existencias 
las formó Dios para un amor nacidas 
y a las almas no importan las ausencias 
cuando se ven por el amor unidas. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOBAR. 
Málaga, Julio 1924. 
que comprometa sus intereses y a l -
tere su t ranqui l idad . . . y este es el 
ú n i c o bien que hace, contra su v o -
luntad de hacerlo, pues si tomara es-
tado ¡ p o b r e mujer! ¡ p o b r e s ' h i j o s ! y sí 
los hijos s a l í a n a é l ' ¡ p o b r e sociedad! 
T a l es, a grandes rasgos trazado, 
ese t ipo que en la especie humana 
r inde cu l to al ego i smo, o sea el 
egoismo hecho carne; y no paso de 
«ca rne ' - , porque lo oiro, aque l lo que 
complementa la personal idad del 
hombre , aquel e lemento consus tan-
cial con el hombre , por lo que el 
hombre puede decirse « q u e es ima-
gen y semejanza de D i o s » , el alma... 
¡no la tiene! 
CARLOS VALVERDE. 
Málaga 13 Julio, 1924. 
La Prensa de la Verdad, 
Prensa educativa 
Y la Verdad , la hermosa M a d r e 
de la V i r t u d y de la Justicia, v e r g o n -
zosa de su desnudez, se o c u l t ó en las 
t inieblas del pozo. El m u n d o , con un 
bruta l sent ido p r á c t i c o (la g ramát ica 
parda de nuestro s ig lo) se n u t r í a del 
error, traficaba con la s u p e r c h e r í a y 
el e n g a ñ o , hasta que la F i l o so f í a , la 
eterna c o m p a ñ e r a de la Verdad , sola 
y desamparada sin ella como ciego 
sin lazar i l lo , m a r c h ó al pozo a tientas 
y la l i b e r t ó de su v o l u n t a r í a c á r c e l . 
Paia el mundo fué una a p a r i c i ó n ' 
maldi ta . C o m o un esp í r i t u que todo 
lo llenase, la Verdad , acusando, es-
taba en todas partes, hasta en lo m á s 
r e c ó n d i t o de la conciencia de los 
hombres, i l u m i n a n d o todas las s o m -
bras con el p rod ig io de sus resplan-
dores. T o d o el od io humano i m p l a -
cable, c a y ó sobre ella... Y el cr imen 
se r e a l i z ó . Hombres y mujeres se 
v o l v i e r o n contra aquel enemigo co -
m ú n que envenenaba poco a poco su 
vida , y la Verdad , la bella Verdad , 
la i m p o l u t a Verdad , maltratada por 
aquella turba que la p e r s e g u í a de 
cerca, desgarradas las carnes por m i l 
heridas sangrantes, h u y ó , se r e fug ió 
en el Cie lo . 
S i m b ó l i c o y acertado es el t í t u lo 
que nuestro cul to amigo D . M a n u e l 
L e ó n ha impreso a la cabeza de su 
semanario. Porque aunque la Verdad 
reside en el Cie lo , es fama que de él 
desciende cuando la busca a l g ú n 
enamorado de ella... Y en su pura 
desnudez, sin a r t i f ic ios ,como un her-
moso pal io sobre esta p u b l i c a c i ó n , 
la i n u n d a r á de fulgores y h a r á que 
sus planas vayan saturadas de peda-
g o g í a porque la Prensa que en la 
Verdad se al imenta y en ella se ins -
pira, es como un coro la r io , educat iva 
y p e d a g ó g i c a . 
B ienven ida sea la Prensa de la 
Verdad que ha de c o n t r i b u i r a que 
los hombres se encuentren a sí mis -
mos en una p e r f e c c i ó n a r m ó n i c a de 
sus facultades y hallen los rectos ca-
minos que conducen hacia la V i r t u d 
y hacia la Justicia. 
Antequera. 
Francisco Catena García. 
SPSf- L a l e g í t i m a agua de L a C a r -
mela , en L A V I L L A D E PARÍS. 
Advertencia 
Según indicamos en la cabeza de és te 
per iód ico , no se admiten suscripciones 
dentro de la pob lac ión ; pero se ha dis-
puesto la venta, de manera que dando 
encargo hoy a los vendedores, en los 
respectivos distritos de la ciudad, a q u é -
llos han de cuidarse, de hacer llegar to-
dos los n ú m e r o s a los domicilios de las 
personas que nos honren l e y é n d o n o s . 
Para fuera del casco de la pob l ac ión , 
incluso para los partidos rurales y pue-
blos de fuera y dentro de la provincia, 
se aceptan suscripciones, en la adminis-
tración de és te pe r iód ico , a cargo de 
D. Francisco Ruíz, Merecí l las , núm. 18. 
^~*~*>- • 
El Gasino de Antequera 
Si c o m e n z á r a m o s estas lineas alu-
diendo a un tiempo pasado, lo h a r í a m o s 
con más propiedad que ref i r iéndonos al 
presente. Sí; mejor que el casino de A n -
tequera, d e b e r í a m o s decir, lo que fué 
casino de la ciudad, porque de lo que 
representara, significare y valiere aquel 
centro, que a l c a n z á r a m o s los que aún 
no somos viejos, a lo que actualmente 
está reducido y consagrado, existe tan-
ta diferencia, que sí no fuere porque se 
conserva en el mismo edificio, algo 
transformado con mayor o menor con-
veniencia, y m á s o menos gusto, nadie 
diría que es la misma sociedad. F u é 
nuestro casino, centro cultural en donde 
la inteligencia, el arte y el ingenio, ma-
ni fes tábanse constantemente, r indiendo 
todo ello homenaje a la virtuosa dama 
antequerana. que con su belleza y dis-
tinción atraía hacía sus salones a todos 
los caballeros, y en ambiente de corte-
sanía y afectuosidad, p a s á b a n s e m u -
chas veladas .en todas las é p o c a s . Era 
aquella e sp lénd ida casa, la mans ión so-
lariega de la elegancia, de la cor tes ía y 
de la cor recc ión , y hubiera o no s e ñ o -
ras, los que allí concurr ían , tuvieron en 
su conve r sac ión y hasta en sus discu-
siones, exquisito respeto al lugar en que 
se hallaban, no olvidando, que en aque-
llas estancias mismas, la dama anteque-
rana tenía su puesto siempre. Han pa-
sado los a ñ o s . T r a s t o r n á r o n s e las cos-
tumbres. Los hombres cambiaron n o 
poco. Las aficiones al recreo del esp í r i -
tu, desaparecieron. Letras, arte, música,, 
huyó de aquel lindo recinto, y por ale-
jarse todo lo grato, solo se celebran si 
acaso, dos o tres bailes al a ñ o . Pero, 
ocurren cosas también lamentables, y 
que se hacen acreedoras a la an t ipa t ía 
con que la ciudad observa el rumbo to-
mado por el casino, manifestada elo-
cuentemente, en el retraimiento de los 
centenares de socios, hasta el extremo 
de no acudir allí por cima de dos doce-
nas de ellos, de ordinario: el casino no 
es ya el punto de reunión de hombres 
que tras la afanosa labor del día, en el 
libro, en el estudio, en el comercio, en 
la industria, en el ejercicio de p rofes ión , 
buscan en el cambio de impresiones 
con los amigos, en la charla amena y 
culta,en la broma ingeniosa, d i s t r acc ión 
y recreo. No. Es el lugar de engendro y 
desarrollo de malas pasiones; el vacia-
dero de la injuria y la calumnia; la esce-
na del politiqueo mezquino; allí se em-
plea el grito para discutir; el vocabula-
rio m á s censurable para hablar. Así, es 
rara la noche, en invierno, que ante 
ciertos antepechos, falte púb l i co a ver 
modales descompuestos y escuchar 
após t ro fes . Es tristísimo todo ello; co-
mo intolerable es, que se entablen dis-
cusiones de orden polít ico, tronando y 
trinando contra todo lo habido y por . 
haber, obligando a alejarse del local a 
personas que no están conformes con 
que se elija aquel sitio para semejantes 
desahogos pasionales, entre ellas, mi l i -
tares y funcionarios. El reglamento pro-
hibe todas esas cosas y castiga otras 
duramente. ¿Y p o r q u é no aplicarlo....? 
¿ Y p o r q u é no variar los derroteros 
esos? ¿Es que no hubo bastante lección 
con la que diera el «Victoria C lub»? ¿Es 
que tampoco la ha habido con la dada 
por «La ¡ V ñ a ? - Aquella d i sgregac ión 
se llevó, a casi toda la juventud distin-
guida, v gracias a noble p r o p ó s i t o del 
i11''1' I I * Agustín Blázquez More-
n(l ' 1 • !", en co laborac ión por 
D- F i o Checa Guerrero y D. V i -
l i R V E R D A D 
cente Boros Romero, concretada en ar-
tículo per iodís t ico , aquellos estimados 
disidentes, depusieron sus actitudes an-
te las excitaciones ca r iñosas , refundién-
dose ambas sociedades, en noche de 
gra t í s imos recuerdos. -La Peña» 
cont inúa inaccesible aún, y a esa, no se 
le rinde fáci lmente. ¿Se pretenden nue-
vas disidencias? Pues, hora es, de que 
se hable claro, y por nuestra parte, a 
ello vamos: 
Tenemos para D. Rafael Rosales Sal-
guero, actual presidente del casino, mu-
cho afecto, como particular y como mé-
dico. Él lo sabe. Nosotros se lo hemos 
demostrado, con actos no lejanos. Él 
también nos lo tiene. De lo que diga-
mos huya toda idea de molestia para 
su persona. Báste le nuestra dec larac ión , 
que por otra parte, no t en íamos para 
qué hacerla, sino fuere sincera. Declara-
mos también , que es un buen adminis-
trador del casino, aunque a veces no 
estén conformes muchos socios en cier-
tas e c o n o m í a s incompatibles con el ré-
gimen de sociedades de esta naturaleza, 
en las que a cambio de la cuota cons-
tante, aspiran los socios, y especialmen-
te la juventud, a motivos de recreos y 
distracciones para las familias. Recono-
cemos que ha llevado a cabo varias re-
formas, aunque alguna, t o m o la de con-
vertir en un salón las dos salas de tertu-
lia, de la izquierda, tan mal resultado en 
la práct ica haya dado, por motivos har-
to vistos, de que en otra ocas ión habla-
remos. Ponderamos su excelente buen 
deseo. Pero siendo todo ello plausible 
por el p ropós i to , no es bastante para 
que haya contento en gran parte de la 
sociedad. Son los primeros en la dis-
conformidad, algunos miembros de la 
directiva. Para poner coto a las cosas 
que se suceden en el casino, se impone 
la existencia de algo sustancial, de que 
carece nuestro quer id ís imo amigo: inde-
pendencia polít ica, e independencia de 
todo organismo oficial, y ni la una ni 
la otra la tiene, aunque bien pudiera 
tenerlas. Si el casino no ha de convertir-
se ya completamente, en un centro polí-
tico, necesita de directiva en que no f i -
guren polí t icos, y como esto es difícil, 
q u e l o s haya de todos los matices; pero, 
cuidando de dar la presidencia, a perso-
nalidad, que por razón de su cargo, no 
pueda actuar ni pública ni privadamen-
te en política, o bien, si no la hay, al 
Uenos que no tenga vínculos pol í t icos 
sometidos a disciplinas imperativas. Si, 
por el'contrario se opta por que defini-
[ivamente (.teje de ser centro neutral, d i -
ñase, y veremos la actitud que adopta-
mos los socios que no estamos d i spués -
los a seguir siendo objeto de comenta-
rios desfavorables, por prestarnos a lo 
üué suponen las gentes una ficción. Lo 
que no puede continuar, es ella, ni si-
quiera en apariencia. 
Y bueno es, que terminemos, afirman-
do, que con estas líneas, damos una 
gran prueba de car iño e interés por 
niiestro casino, al que desde niños per-
tenecemos, y en el que efusivamente hu-
bimos de colaborar en organizac ión de 
¡tanta fiesta y actos culturales y pa t r ió-
ticos, que no se olvidan fáci lmente. 
O O * * : • 
Anciana ahorcada 
A las dos de la taide del dia 14, ob-
servaron en el cortijo de «La Rata* pró-
ximo al Torca!, que la esposa del arren-
datario luán Vallejos Vallejos, |osefa 
Aguilar Vegas, cerraba la puerta de las 
habitaciones, q u e d á n d o s e dentro de es-
tas, incomunicada; y al tratar de averi-
guar el po rqué de el lo, encontraron 
muerta a la infeliz anciana, que tenía se-
senta y seis años , colgada de la te-
chumbre de una cámara , donde había 
preparado de antemano, sin duda tal 
día, el modo de ahorcarse. 
F,| móvil del suicidio, se achaca a la 
i tristeza intensísima que se apoderara de 
la desventurada,' por.carecer de noticias 
de un hijo que tiene en Buenos Aires, 
y del cual, es hija una nietecita que v i -
ve con los abuelos. 
Fl celoso juez de Instrucción, s e ñ o r 
Dénis, acud ió al lugar del suceso, inme-
diatamente de tener la noticia, acompa-
ñado del competente funcionario Ofi-
cial Habilitado, señor | iménez, y del 
lustrado forense Sr. Aguila Collantes, 
Yo no molesto a nadie 
diciendo que no hay quien venda en 
Anteqnera las medias y calcetines m á s 
barato que la CASA B E R D Ú N , que tie-
ne calcetines de hilo superior a 25 cén-
timos, calcetines seda a 2 pesetas, y me-
dias de seda a 1.75 pesetas. 
A d e m á s vende camisas a 2.75, cami-
sas de seda con dos cuellos a 13 ptas., 
camisas percal novedad a 7.50 ptas., y 
todos los ar t ículos con m á s de un 50 
por 100 de baja. 
D E T O D O 
Se encuentra mejorado de la indispo-
sición sufrida en estos días , el Director 
del Colegio de San Luis Gonzaga, don 
J o s é Villalobos, nuestro muy querido 
amigo. 
Ha dado a luz un niño, que llevará el 
nombre de José , d o ñ a Eugenia Alvarez 
Luque, de Laude Boude ré . 
Ha pasado unos días en esta ciudad, 
nuestro estimado amigo don Antonio 
M u ñ o z Reina. 
Han regresado de Granada, don Ma-
nuel Morales y señora , con su hijo Ma-
nuel, enfermo de algún cuidado. Parece 
que mediante ope rac ión quirúrgica, muy 
delicada en la cabeza, recobrará la sa-
lud el s impá t ico niño El estado de áni-
mo de sus padres, es de intenso des-
consuelo. Muy vivamente deseamos el 
total restablecimiento del enfermito, y 
la tranquilidad de aquel mát r imonio que 
tanto estimamos. 
Tras larga y penosa enfermedad, ha 
fallecido en Lucena ( C ó r d o b a ) el que 
fuera acaudalado propietario de aque-
lla pob lac ión don Juan F e r n á n d e z de 
Villalta Ramírez. 
A su viuda, la distinguida dama ante-
qnerana d o ñ a Ana María Moreno Fer-
n á n d e z de Rodas, y a su apreciable fa-
mil ia , enviamos nuestro m á s sentido 
p é s a m e . 
Para asistir al sepelio, qtie tuvo lugar 
el domingo último,, marcharon a la men-
cionada ciudad los Sres. Moreno. 
Se encuentran en esta pob lac ión , pa-
sando temporada con la respetable se-
ñora d o ñ a Carmen Palma, viuda de Ji-
ménez , sus hijos los Sres. de Porras. 
Ha regresado de Baena, donde mar-
chara con motivo del fallecimiento de 
una sobrinita, el ilustrado notario de es-
ta ciudad, y querido amigo nuestro don 
Nico lás Alcalá Espinosa. 
Reciba por tan sensible desgracia 
nuestro p é s a m e . 
Cont inúa enferma de bastante grave-
dad, la madre de nuestros queridos ami-
gos D. Francisco y D. J o s é Palma Gar-
cía. Deseá rnos l e una pronta mejoría. 
Ha sufrido retroceso en la enferme-
dad que le aqueja, nuestro estimado 
amigo D. Pascual Miró . 
Ha regresado de Madrid el diputado 
provincial D. León Sarrailler, distingui-
do amigo nuestro. 
Se encuentra totalmente restablecido, 
nuestro querido amigo, D. Je sús del Po-
zo Herrera. 
El ilustre doctor Otero, ha tenido otro 
éxito en nuestra ciudad. En grav ís imo 
estado se encontraba la parturienta Ma-
ría Hidalgo de Soria, y la o p e r ó en el 
Hospital , sa lvándo la . 
En esta semana han venido los si-
guientes s eño re s : 
De Alameda, D. Nico lás Espejo y 
D. Daniel Lanzas Fuentes. 
Del Valle de Abdalaj ís ,• D. Antonio 
Rodr íguez Espinosa, D. Jacinto Gi l Na-
var íe te y el alcalde de dicho pueblo 
D. Manuel Gonzá lez G ó m e z . 
De Mol l ina , D. Francisco Ruiz, secre-
tario del Ayuntamiento con D . J o s é G ó -
mez, contratista de arbitrios, y D. Fran-
cisco Morente. 
De Fuente de Piedra, la Sra. viuda de 
Luque, d o ñ a Gertrudis Casasola, acom-
p a ñ a d a de sus hijos. 
De Cuevas Bajas, el ex-alcalde de 
aquella localidad D. Miguel Pérez . 
Se halla enfermo nuestro buen ami-
go D. R a m ó n Mantil la Henestrosa. 
L a F a r m a c i a de guardia s e r á 
m a ñ a n a , l a del Sr. Franquelo . 
«©«.o-
Noticias militares 
Prórroga para pago de cuotas. 
La «Gaceta^ del 16 publica una Real 
orden del Ministerio de la Guerra, por 
la que se concede el plazo de un mes, a 
contar de la fecha de la publ icac ión , 
par-a que puedan acogerse a los benefi-
cios del capí tu lo X X de la Ley de Reclu 
tamiento, los individuos pertenecientes 
al reemplazo del a ñ o actual, y agrega-
dos al mismo. Dentro del mismo plazo, 
se autoriza a los indicados reclutas para 
que puedan optar por los beneficios del 
ar t ículo 268 de la citada Ley, los que ya 
estuviesen acogidos a los del 267 de la 
misma. 
Gratificación. 
Le ha sido concedida la gratificación 
anual de efectividad en el empleo, al 
teniente de la Caja de Recluta de esta 
ciudad, D. Leopoldo Ruíz Barrera. 
TRIBUNALES 
Sumarios instruidos 
Contra Francisco Rodr íguez Garrido, 
por hurto de una burra del cortijo «La 
Calderona.:» 
Contra Francisco )iniénez, por tenen-
cia de armas sin licencia. 
Por suicidio de Josefa Aguilar Vegas, 
(hecho del que damos cuenta en otro lu-
gar de este número. ) 
Contra Antonio F e r n á n d e z Cor tés , 
por lesiones causadas en riña, a J o s é 
Mol ina Chamizo, en café del Vallé de 
Abdalaj ís , propiedad de J o s é Carrasco 
Rosas. 
Al cerrar 
Por c u e s t i ó n de faldas. 
A las once de la noche del 17, fué de-
tenido y conducido a este arresto Joa-
quín Garc ía Muñoz , que habita en calle 
de la Vega, 43, por haber agredido a 
Francisco del Pino Rodr íguez en la calle 
Curadero, por cuestiones de noviazgoSj 
p r o d u c i é n d o l e con un palo una herida 
de tres cen t ímet ros en la región frontal, 
pasando al Hospital donde fué curado. 
Del hecho tiene conocimiento el Juz-
gado de Instrucción. 
E s c á n d a l o . 
Fué mayúscu lo el que produjeron 
ayer en la Plaza de Abastos unas cuan-
tas mujeres, que discut ían acalorada-
mente sobre la carest ía de las subsis-
tencias, no llegando a las manos gracias 
a la in tervención de varias personas que 
convencieron a aqué l las de que había 
un remedio para combatir la carest ía y 
poder comprar a los precios que regían 
antes de la guerra. El mediorconsis t ía en 
vestir todas de Casa de LEÓN que es la 
que vende m á s barato. 
Asi fué proclamado y aceptado, reti-
r á n d o s e satisfechas del feliz resultado 
de la d i sens ión . 
Vida Municipal 
C o m i s i ó n Permanente . 
Reunióse anoche bajo la presidencia 
del Alcalde, asistiendo los Sres. Cuadra 
Blázquez , Rojas Arreses, Rojas Pérez , 
Bores, Moreno Ramírez, y Alcaide. 
A c o r d ó : Conceder licencia de un mes 
al méd ico Sr. Acedo, y de o d i o días a 
la matrona D.a Eduarda Aguado; desig-
nar al oficial de quintas D. Gonzalo 
Ruiz, comisionado para el ingreso en 
Caja de los mozos de este reemplazo; 
nombrar dentista municipal sin retribu-
ción a D. Jo sé Panlagua; que la próxima 
ses ión se celebre el miércoles ; que el 
arquitecto municipal haga el plano de 
a d a p t a c i ó n del cifartel de infantería, a la 
escuela de artes y oficios. Seguidamen-
te se ce lebró la 
S e s i ó n del Ayuntamiento. 
Preside el Alcalde, y asisten Srs. Cua-
dra, Moreno Ramírez, Alcaide, M u ñ o z 
Rama, Manzanares, Checa Palma, M o -
reno Pareja, Rosales, Moreno Checa, 
Pérez de G u z m á n , Vázquez Navarro, 
Bores, Rojas Arreses, Blázquez Pareja, 
Bel l ido Lara, Rojas Pérez, M u ñ o z Checa 
y Ramírez J iménez . 
Se dió cuenta de la resolución del De-
legado de Hacienda s e ñ a l a n d o correc-
ciones que deben hacerse en el presu-
puesto. El Sr. Rosales pide copia de la 
resoluc ión para estudiarla, alegando no 
la conoce, y que se aplace acuerdo so-
bre ella. El Presidente contesta que se 
le da rá copia, pero que es improcedente 
el aplazamiento, pues dicho documento 
ha estado en Secre ta r ía a d i spos ic ión 
de los concejales, figurando a d e m á s en 
el orden del día para la ses ión , reparti-
do a domici l io oportunamente. Como 
insiste el Sr. Rosales, el Alcalde dice 
que no cabe discutir, sino acatar la re-
so luc ión del Delegado de Hacienda. 
El Sr. Cuadra: Se felicita de que el 
Delegado sol.o haya s e ñ a l a d o en el pre-
supuesto p e q u e ñ o s defectos, que no 
afectan a la or ientación de la obra eco-
nómica del Municipio ni a las mejoras 
que se proyectan; l amén tase de la acti-
tud obstruccionista del Sr. Rosales, a tí-
tulo de representante de la Liga indus-
trial, en cuantos asuntos interviene, y 
agrega: La Liga obstaculizando la labor 
municipal, no responde a la buena fe 
con que labora el Ayuntamiento. Es ex-
t raño que la Liga no haya dado seña les 
de vida hasta ahora, cuando se ha des-
terrado de la Corporac ión la polí t ica 
antigua. A ñ a d e que respecto a la exis-
tencia del citado organismo hay refe-
rencias muy dudosas, pues ni siquiera 
tiene domicil io social. ¿ D o n d e vive esa 
Liga? 
El Sr. Rosales: En el café de Vergara 
tiene un sa lón . 
El Sr. Cuadra: Un organismo que 
pretende representar clases industriales 
de Anteqnera, si las representara real-
mente, tendr ía una instalación más de-
corosa, conforme a la importancia de 
esas clases. Yo soy uno de los m á s im-
portantes de Antequera—sin inmodes-
tia— y no conozco la Liga, ni formo par-
te de ella, ni j a m á s me ha requerido. 
El Alcalde declara terminado el inci-
dente, y propone que de acuerdo con la 
resolución del Delegado se desglosen 
de las 68000 ptas. que figuran en el ar-
tículo 11 del cap. I.0 para gastos gene-
rales de recaudac ión de derechos e im-
puestos, los gastos de personal, mate-
rial y r ecaudac ión del servicio de ins-
pecc ión de establecimientos industria-
les; que se consigne 456.91 ptas. para 
déb i to s de obligaciones de 1.a e n s e ñ a n -
za y 5.538.39 para Brigada sanitaria y 
que se envíe al Delegado de Hacienda 
certificación de los documentos que 
a c o m p a ñ a n presupuestos y copia del 
expediente de t ramitación y aproba-
ción. Se acuerda así con voto en contra 
del s eñor Rosales. 
—Se aprueba el presupuesto de sus-
titución de la tubería desde la Magdale-
na a la ciudad, importante 93.119,91 pe-
setas y que la Comis ión Permanente tra-
mite la imposic ión de la cont r ibución 
especial que figura en presupuestos, en 
la forma prevenida. 
— En virtud de consulta al jefe de ne-
gociado, se declara que los derechos de 
permanencia en el cementerio por un 
a ñ o sean 15 ptas. y por cinco a ñ o s 50. 
—Se conceden dos metros de terreno 
en el cementerio a don Miguel C a ñ a s , 
para construir un mausoleo. 
— Se aprueba la a d a p t a c i ó n de la 
plantilla de Secretar ía , al nuevo presu-
puesto. 
Secc ión comercial 
Precios medios del mercado habidos 
durante la presente semana. 
CEREALES Y LEGUMBRES 
Trigo recio, de 38 a 39 pesetas los 100 
kilos; Idem blanquillo, de 37 a 38; Ha-
bas chicas, de 34 a 35; Idem medianas, 
de 35 a 36; Cebada, de 29 a 30. 
LANAS 
Lana blanca entrefina, en sucio, de 
4.30 a 4.35 el ki lo; Idem tenería, lavada, 
de 7.40 a 7.45. 
U R V E R D A D 
La Verdad 
es un semanario nuevo de Antequera. 
La Verdad 
es que nadie vende m á s barato que 
La Fin del Nundo. 
Lo que parece M E N T I R A es ios precios 
que da dicho Almacén . 
Azúcar terrón . . . . 1.85 ptas. ki lo . 
Café crudo Caracas . . 7.50 » 
Café crudo Hacienda 1.a 7.— » 
Café crudo Guatemala . 6.80 » » 
Café tostado: 
Puerto Rico 9.— » * 
100 gramos 0.95 -
La Golondrina, 100 grs. 0.90 » 
Id. en paqs. de 50 grms. 0.45 » 
Leche condensada . . 1 . 6 0 » lata. 
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Regalo de LA VERDñD 
Deseando és te pe r iód ico festejar su 
apar ic ión , con obsequio a la clase arte-
sana, y a la servidumbre en general, tie-
ne adquirido 
Un hermoso Mantón de Manila, 
que se encuentra expuesto en el escapa-
rate del establecimiento de tejidos «La 
Moda» en calle Tr inidad de Rojas n.0 8, 
y que ha de ser adjudicado en el sorteo 
que se celebre en la admin i s t rac ión de 
éste per iód ico , Merecillas, 18, a las diez 
de la m a ñ a n a del primer dia de la p róx i -
ma feria de Agosto, a la joven pertene-
ciente a dicha clase social, que presen-
te papeleta con n ú m e r o igual, al que re-
sulte agraciado en el sorteo. Tales pa-
peletas l legarán hasta la cifra de mil , y 
serán facilitadas desde el p róx imo lu-
nes, en los establecimientos de tejidos 
de los Sres. Rojas Castilla, D . J o s é Na-
varro Berdun, D. Manuel León Manza-
no, D . Serafín Rosales, D. J o s é Berdún 
Adal id, D. Rafael del Pino, D. Francis-
co Vergara Usá tegu i , D. Antonio Nava-
rro Berdún y D. J o s é L ó p e z Sorzano, 
gratuitamente, a cuantas j ó v e n e s acudan 
a ellos, para canjearlas por cupones 
como el que a con t inuac ión se reseña , y 
que han de continuarse insertando en 
los cuatro n ú m e r o s del pe r iód ico , que 
quedan por publicar, antes del dia del 
sorteo: 
que LA VERDAD regala, y que ha 
de ser canjeado hasta el dia 19 de 
Agos to del actual a ñ o , por una 
papeleta del sorteo que con in ter -
v e n c i ó n de la au to r idad se cele-
bre, del hermoso Mantón de Manila 
con que este p e r i ó d i c o obsequia a 
sus lectoras de la clase artesana, 
y s e iv idumbre en general . 
De semana a semana 
Servicios de policía. 
Por transitar en bicicletíf con excesiva 
velocidad por calles cént r icas , han sido 
denunciados a la Alcaldía: Antonio So-
to G ó m e z , Manuel Blanco de Rodas, 
Pedro Amaya Santiago y Cr is tóbal Or-
tega Gordo. 
— Por extraer agua de una taquilla en 
calle Infante, ha sido denunciada a la 
Alcaldía, Maria Rodr íguez Domínguez , 
criada de D. Félix Barandica. 
—Por tener abiertos sus estableci-
mientos d e s p u é s de la hora reglamenta-
ria, han sido denunciados catorce pelu-
queros. 
— A l Juzgado Municipal ha sido de-
nunciada Carmen Moreno Aguilar, por 
haber mordido un peroro de su propie-
dad, al niño de 8 a ñ o s J o s é Ruíz Mora-
les, siendo asistido en el hospital de 
San Juan de Dios. 
—Francisco Rodr íguez Romero, pre-
senta denuncia contra Francisco Patri-
cio Rueda y Miguel Checa Pérez, por-
que en la noche del 13 apedrearon su 
domici l io y promovieron fuerte e scán-
dalo. 
—Antonio Mar t ínez Garc ía (a) «Ba-
rriga», denuncia a Juan Garc ía Rodrí-
guez, por dirigirle insultos. 
—En la noche del 13, sostuvieron riña 
Mariano Alguacil Romero y Juan Roble-
do Garc ía , de la que resultaron ambos 
con erosiones en la cara, de las que fue-
ron curados en el hospital de San Juan 
de Dios, p a s á n d o s e el correspondiente 
parte al Juzgado Municipal . 
— Han ingresado en la cárcel , a dis-
pos ic ión del Juzgado de instrucción, 
Francisco J iménez M u ñ o z (a) «Piliu», 
Manuel Ramos M é n d e z , y un hijo de és-
te, que sostuvieron riña en el domicilio 
del primero, en la noche del 15 del ac-
tual, h a b i é n d o l e ocupado la policía al 
Piliu» mía escopeta hecha tres pedazos. 
Telefonemas 
detenidos en esta Estac ión Interurbana 
por encontrarse ausentes los destina-
tarios, o ser desconocidos: 
De Madr id : Amalia Curonisy. —Hotel 
Colón . 
De Má laga : Enrique J iménez G o n z á -
lez.—Estepa, 115. 
Viajeros 
llegados a esta pob l ac ión , y que se han 
hospedado en los hoteles siguientes: 
H . UNIVERSAL: D. Juan Mostores, 
D. Juan Muñoz , D.Juan Petef, D.Adr ián 
Vil iáiuieva, . D. Juan Pufalte, D. José 
Vázquez Vera, D. Mateo Car r ión , D . An-
tonio Barajón, D. Juan Mombray, s e ñ o -
ra e hijos. 
H . C O L O N : D. Rogelio Fes tón , Don 
Juan Montalva, D . J o s é Alvarez, D . J o s é 
Higón , D. Francisco Vegas, D . Adolfo 
Ocaña , D. Manuel Cor tés , D. Antonio 
Maestre, D. C á n d i d o Brecapi, D. Víctor 
de No. 
F O N D A LA CORONA: Don R a m ó n 
Aman, D. Rafael Alarcón , D. Hilar io 
Garc ía . 
Registro Civil 
Nacimientos. —Carmen Gut iér rez 
Carrillo, Agustina Carrasco Calvo, So-
tero García Siles, Eugenia Navas Orte-
ga, Victoria León Palomas, J o s é Cabre-
ra Soto, Juan J o s é Banderas Trascastro, 
Dolores Flores Hidalgo, J o s é Laude A l -
varez, J o s é J iménez G á m e z , Miguel Cal-
vo Garc ía , Purificación Corado Arrabal, 
Eufemia Lara Burgueño , Antonio Diez 
de los Ríos Solorzano, Carmen Matas 
del Pozo, Ana Mar ía Vergara Zapata. 
Defunciones. — Dolores Salermo 
Padilla, 14 meses; Dolores López Mar-
tín, un año ; Petra Lara Diez de los Ríos , 
34 a ñ o s ; Miguel Acedo Rios, 13 meses; 
Trinidad Recuerda Garc ía , 6 meses; 
Francisca Villalón Gonzá lez , un a ñ o ; 
Joaquina Esparraga Moreno, 9 meses; 
Dolores Luque Rodr íguez , 13 meses; 
Juan j iménez M a r a b é , 19 d ías ; Concep-
ción Rodr íguez Garc ía , 6 meses; Mar ía 
Garc ía M a r a b é , 6 meses; María Teresa 
Garc ía Berdún , 15 meses; Antonio Mar-
tín Ortíz, 3 meses; Manuel Zurita Palma, 
17 meses; María Gut ié r rez Gallardo, 80 
años ; Miguel J iménez Torres, 9 meses; 
Socorro León Pérez , 2 meses; J e rón imo 
García Romero, 4 meses; Juan Suárez 
Portil lo, 2 a ñ o s ; Francisco López Vil la-
lón, 2 meses; Maria Palomo Mér ida , 40 
días ; Josefa Fuentes Mér ida , 2 a ñ o s ; 
Amparo Zurita Rubio, 11 meses; Fran-
cisco Arrabal Molina , 11 meses; Salud 
Campos Paez, 8 meses; Mar ía Ga lván 
Muñoz , 2 a ñ o s ; Angeles J iménez Sego-
via, 9 a ñ o s ; Antonia Ruiz Hidalgo, siete 
meses. 
Matrimonios.- j i i r t n Machuca M o n -
tesinos, con Carmen M u ñ o z Villaverde; 
Antonio Bravo Rodr íguez , con Mar ía 
Luisa Padilla Ruz. 
RUÍZ - IMPRENTA. Merecillas, 18. 
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Cooperat iva E l é c t r i c a 
E flntequerana, S. A. E 
Suministro de energía eléctrica para in-
dustrias y alumbrado desde las 24 horas, 
con tarifas muy económicas. 
• • 
Esta Empresa garantiza a sus abonados, 
mediante contrato, la. constancia y segu-
ridad en el servicio, así como la regulari-
dad en el voltaje. 
• a 
Grandes facilidades a los pequeños consumi-
dores para la adquisición de contadores. 
oo 
Precios especiales para alumbrado, a 
• los señores consumidores 
de fuerza motriz. 
H 
Oficinas: Infante D - Fernando, 113 
De diez a una, y de tres a siete. 
— m 
l _ A ^ M O D A 
En este nuevo Establecimiento, hallará la dama antequerana, todas las no-
vedades que la moda ofrece, y extraordinarias variedades en excelentes 
tejidos de seda, lana y a l g o d ó n . 
Son much í s imas las que acuden a los comercios de la capital para sus 
compras, especialmente de g é n e r o s de precios elevados, con perjuicio de los 
comerciantes antequeranos, que se pasan el año , teniendo atenciones para 
todo el públ ico , ganando poco y pagando tributos. En ocasiones, es cierto 
que no encuentran aquí esas familias los ar t ículos que desean; pero en otras, 
no los buscan en las tiendas de Antequera y los traen de Má laga , c o s t á n d o -
les al menos, un 20 por 100 más de lü que aquí les cos tar ía , ya que ha de 
costearse el encargo, el transporte y muchas m á s cosillas. Seguramente, que 
ya han de hallar las aludidas familias cuanto necesiten, en varios magníficos 
establecimientos antequeranos que se esmeran en servir a sus clientelas; pero 
LA M O D A , esta modesta tienda, asegura al públ ico , que ha de encontrar 
en ella cuanto quiera, desde el más rico g é n e r o al m á s humilde; es decir, que 
lo que en LA M O D A no haya, no lo hay en Má laga , ni en Sevilla: 
de tal manera se interesa en servir bien al púb l i co . 
J o s é López Sorzano. Trinidad de Rojas, 8. 
los de I. Ramos Granados 
§1 
Superfosfatos de cal. Nitrato de 
sosa. Sulfato de amoniaco. 
Potasa, etc. 
Lanas y Legumbres 
Especialidad en garbanzos finos 
de cochura. 
Atonos minerales. • ANTEOIM. 
